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 Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi pengendalian sistem 
informasi pada PT. Chandra Asri Petrochemical Center berdasarkan customer  
perspective untuk menentukan level perusahaan menurut CobIT 4.1. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Metode 
kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku buku dan sumber 
sumber lain yang mendukung penelitian. Metode studi lapangan meliputi observasi, 
pengisian kuisoner dan wawancara. Kesimpulan dari evaluasi ini adalah ditemukannya 
kelemahan-kelemahan. 
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